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ABSTRAK 
 
Pada skripsi ini dianalisis model matematika dinamika respon sistem imun-tumor 
terhadap pengobatan kemoterapi. Model persamaan diferensial dibentuk untuk 
mengkarakterisasi perubahan dinamis dari sel tumor dan sel imun. Tujuan dari 
skripsi ini adalah untuk menganalisis model matematika dinamika respon sistem 
imun-tumor terhadap pengobatan kemoterapi dengan penambahan sirkulasi dari 
sel-sel limfosit sebagai variabel untuk mengurangi pertumbuhan dari sel tumor. 
Berdasarkan analisis model matematika diperoleh tiga titik setimbang yaitu titik 
setimbang kepunahan sel tumor, titik setimbang kepunahan sel normal yang 
menjadi sel tumor dan titik setimbang endemik. Selanjutnya dari hasil simulasi 
numerik menunjukkan bahwa laju pertumbuhan populasi sel imun efektor, sel 
normal, sel limfosit dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan dan penyeberan sel 
tumor dan juga dipengaruhi oleh besar kecilnya dari pengobatan kemoterapi dan 
ketika sel tumor tidak ada dalam tubuh, maka jumlah populasi sel imun efektor, sel 
normal dan sel limfosit meningkat. 
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